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 За время обучения в СПбГУ Г.Т. Босада Литвинская проявила себя как 
талантливый, работоспособный и грамотный музыкант-исполнитель, однако 
качество занятий по объективным причинам не всегда было на уровне. 
Кроме того, приходилось наверстывать умения, так как Тамара не получала 
до поступления на кафедру органа, клавесина и карильона специального 
обучения на клавишном инструменте. За последние 3 семестра Тамара 
активно занималась и могла реализовать свои способности, освоив 
достаточно обширный репертуар. Глория Тамара увлеченно играет в 
ансамбле на клавесине и аккомпанирует солистам. Программа выпускной 
квалификационной работы составлена из произведений для клавесина 
различных авторов, сочиненных в различных жанрах и исполнена 
музыкально с пониманием стилистических особенностей каждого сочинения. 
Можно высказать пожелание, чтобы исполнительница ощущала бы больше 
свободы в передаче музыки. Тем не менее, исполнение программы 
заслуживает высокой оценки.   
 Глория Тамара освоила в полном объеме дисциплины учебного плана и 




органа, клавесина и карильона     И.В. Розанов 
      
